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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penggunaan Teknologi Internet berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Pen-
didikan Agama Islam siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Bengkulu. Kedua, Minat Baca berpengaruh terhadap 
Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Bengkulu. Ketiga, Penggunaan 
Teknologi Internet Dan Minat Baca berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 13 Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini merupakan penelitian 
pendekatan deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pertama, penggunaan teknologi internet memberikan pengaruh 2,3% terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa. 
Kedua, minat baca terhadap prestasi belajar prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 
Kota Bengkulu sebesar 18,9%  berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan. Ketiga, terdapat pengaruh yang 
signifikan dan positif antara pengaruh penggunaan teknologi internet dan minat baca terhadap prestasi belajar Pendidikan 
Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota dengan nilai sumbangan sebesar 26,7%.
Kata Kunci: Penggunaan Teknologi Internet, Minat Baca, Prestasi Belajar
ABSTRACT
The purpose of this research is to know the use of Internet technology to the Learning Achievements of Islamic religious educa-
tion high school students First 13 city of Bengkulu. Second, the Interest to Read the Learning Achievements of Islamic religious 
education high school students First 13 city of Bengkulu. Third, the use of Internet technologies and interests influence on Learn-
ing Achievements Read Islamic studies high school students First 13 city of Bengkulu. The methods used in this research is the 
study is quantitative descriptive research approach, because this research was presented with the figures. The results showed that 
first, the use of internet technologies provide the influence of 2.3% against the Islamic religious education learning achievements 
of students. Second, the interest in learning achievements achievements towards read studying Islamic education junior high 
school 13 Country town of Bengkulu of 18.9% based on the results of the research there were significant effects. Third, there is 
a significant and positive influence between the influence of the use of internet technologies and interests read against Islamic 
education learning achievements in junior high school the country 13 cities with the value of the donation of 26.7%.
Keywords: Internet Technology Usage, Reading Interest, Learning Achievement
PENDAHULUAN
Perkembangan di zaman sekarang sangatlah pesat 
di antaranya perkembangan teknologi. Dari perkem-
bangan teknologi ini orang dapat bertukar infor-
masi antar kota, antar negara, bahkan antar benua 
sekalipun, tidak ada lagi batas-batas geografis yang 
menghalangi untuk berinteraksi dengan dunia global. 
Kemudahan ini merupakan salah satu manfaat dari 
globalisasi yang melibatkan dari berbagai bidang, 
salah satunya yaitu pendidikan. 
Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi 
dunia pendidikan adalah rendahnya kualitas pendidi-
kan baik dilihat dari proses pendidikan yang sedang 
berjalan maupun produk hasil pendidikan itu sendiri. 
Rendahnya kualitas produk pendidikan tersebut mer-
upakan gambaran kualitas proses penyelenggaraan 
sistem pendidikan yang terkait banyak unsur.1
1Udin  Saeffudin  Sa’ud,  Inovasi  Pendidikan  (Bandung:  AlfaBeta, 
2008),      Cet.  Ke-1, hal.171-181
Teknologi sebenarnya berasal dari Bahasa Per-
ancis La Teknique yang dapat diartikan dengan Se-
mua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk 
mewujudkan sesuatu secara rasional. Dalam hal ini 
yang dimaksudkan dengan sesuatu tersebut dapat 
saja berupa benda atau konsep, pembatasan cara 
yaitu secara rasional adalah penting sekali dipaha-
mi disini sedemikian pembuatan atau perwujudan 
sesuatu tersebut dapat dilaksanakan secara beru-
lang (repetisi).2
Menurut Andi Mappiare dalam bukunya Psikologi 
Remaja memberikan pengertian  minat  yaitu suatu 
perangkat  mental  yang terdiri dari suatu campuran 
dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa 
takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang 
mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.3
2Rutaprilia, “Teknologi”, http://rutaprilia.wordpress.com/, diakses 20 
Januari 2017, jam  20.00 WIB
3Andi Mappiare, Psikologi Remaja, (Surabaya: Usaha Nasional), 
hal. 62.
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Dampak positif Internet ada tujuh, yaitu 1) Inter-
net sebagai Media komunikasi, 2) Media untuk men-
cari Informasi, 3) Sumber Penghasilan, 4)  Kemuda-
han berbisnis, 5) Sumber informasi, 6) Kemudahan 
memperoleh informasi, 7) Media pertukaran data. 
Sedangkan Dampak negatif internet ada empat, 1) 
Pornografi, 2) Penipuan, 3) Mengurangi sifat sosial, 
4) Kecanduan.4
Perkembangan  internet  di  Indonesia  memang 
seperti  tidak  terduga sebelumnya. Beberapa tahun 
yang lalu internet hanya dikenal sebagian kecil orang 
yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, 
dalam tahun- tahun terakhir ini penggunaan jasa in-
ternet meningkat secara sangat pesat.
Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan 
dan hasil wawancara terhadap guru Pendidikan Agama 
Islam pada tanggal 7 Desembar 2016 di Sekolah Me-
nengah Pertama Negeri 13 Kota Bengkulu menunju-
kan bahwa peneliti melihat hampir keseluruhan siswa 
menggunakan internet. Hal tersebut juga didukung 
dengan area hotspot, adanya fasilitas hotspot akan 
memudahkan siswa untuk mencari materi pelajaran 
yang diajarkan oleh guru, adanya fasilitas internet 
merupakan media membaca dan belajar dalam me-
nambah wawasan, yang kurang dimanfaatkan oleh 
siswa. Adanya fasilitas hotspot yang di sediakan oleh 
sekolah tidak terlalu di manfaatkan oleh siswa. Ini lah 
yang menjadikan siswa malas untuk belajar dan minat 
bacanya menurun (rendah), dengan minat baca yang 
rendah sehingga menyebabkan prestasi belajar siswa 
menurun. Hal ini bisa dilihat dari keseharian siswa 
berdasarkan pengamatan penulis turunnya minat 
baca siswa terhadap buku pelajaran yang ada pada 
media dan perpustakaan yang telah disediakan oleh 
sekolah.5
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan batasan masalah di atas maka peneli-
tian ini merusumuakan masalah:
1. Apakah penggunaan teknologi internet berpen-
garuh postif terhadap prestasi belajar Pendidikan 
Agama Islam siswa Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 13 Kota Bengkulu?
2. Apakah minat baca berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Beng-
kulu?
3. Apakah penggunaan teknologi internet dan minat 
baca berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
4Safitrinopela, “Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Teknolog 
Internet”,http:// Safitrinopela.blogspot.co.id/, diakses 06 Maret 2017, jam 
15.00 WIB
5Hasil wawancara kepada guru PAI di SMP 13 Kota Bengkulu, 7 Desem-
ber 2016
Pendidikan Agama Islam siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 13 Kota Bengkulu ?
TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumuasan masalah di atas maka pe-
nelitian ini meliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah penggunaan teknologi 
internet berpengaruh positif terhadap prestasi be-
lajar siswa Pendidikan Agama Islam Sekolah Me-
nengah Pertama Negeri 13 Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui apakah minat baca berpen-
garuh positif terhadap prestasi belajar siswa Pen-
didikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 13 Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan teknologi 
internet dan minat baca berpengaruh positif ter-
hadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota 
Bengkulu.
METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendeka-
tan deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini disa-
jikan dengan angka-angka. Penelitian kuantitatif 
adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut 
mengunakan angka, mulai dari pengumpulan data, 
penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 
hasilnya.6
KAJIAN TEORI 
1. Pengertian Prestasi Belajar
Sedangkan Thursan hakim mengemukakan bah-
wa belajar adalah suatu proses perubahan tersebut 
ditampakkan dalam peningkatan kecakapan, penge-
tahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, 
daya pikir dan kemampuan lain.7
Oleh karena itu maka pembelajaran yang di-
lakukan oleh Rasulullah SAW bukan hanya sekedar 
mencerdaskan akal fikiran manusia, tetapi sekaligus 
melakukan proses tazkiyah, sebagaimana ditegaskan 
Al-Qur’an surah al-Jumuah (62): 2 sebagai berikut:8
Artinya: Dia-lah yang mengutus kepada kaum 
yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, 
yang membacakan ayat-ayat Nya kepada mereka, 
mensucikan mereka dan mengajarkan mereka 
kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya 
mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan 
yang nyata.
6Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI. 
(Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2006), hal. 12
7Thursan Hakim. Belajar Secara Efektif. (Jakarta: Puspa Swara, 2005), 
hal. 1
8Depag RI,. Al–Qur’an dan Terjemah. (Bandung: CV Penerbit Dipone-
goro, 2000), hal. 441
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi 
Belajar 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar secara umum pada garis besarnya meliputi 
faktor intern dan faktor ekstern yaitu:9 
1) Faktor intern 
Faktor intern dalam hal ini adalah minat baca yang 
meliputi, sebagai berikut :
a) Faktor jasmaniah mencakup faktor kesehatan 
dan cacat tubuh
b) Faktor psikologis mencakup faktor Intelegensi, 
perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan 
dan kesiapan
2) Faktor ekstern 
Faktor ekstren ini dibagi menjadi 3 faktor, yaitu:10 
a) Faktor keluarga mencakup cara orang tua men-
didik, relasi antar anggota keluarga, suasana 
rumah, keadaan ekonomi keluarga, penger-
tian orang tua, latar belakang kebudayaan 
b) Faktor sekolah meliputi metode mengajar, kuri-
kulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 
dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 
standar pelajaran di atas ukuran, metode bela-
jar, dan tugas rumah .
c) Faktor masyarakat meliputi kegiatan dalam 
masyarakat, media masa, teman bermain, 
bentuk kehidupan bermasyarakat.
2. Pendidikan Agama Islam
1.  Pengertian Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Islam yaitu pendidikan yang di-
pahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran 
dan nilai-nilai fundamental yanag terkandung dalam 
sumber dasarnya Al- Qur’an dan Sunnah.11 
2. Tujuan Pendidikan Agama Islam
Menurut Derajat dalam buku karangan Syafaat, 
tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang ber-
bentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu 
keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan 
dengan seluruh aspek kehidupannya.12
3. Fungsi Pendidikan Agama Islam
Menurut Diknas yang telah dikutip oleh Majid dan 
Dian  Pendidikan Agama Islam di sekolah/ madrasah 
berfungsi sebagai berikut :13
1) Pengembangan.
2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup un-
9Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Rev. (Ja-
karta: PT Rineka Cipta, 2003), hal. 54
10Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya................
hal. 60
11Muhaimin., Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. (Ja-
karta: PT. Rajawali Pers, 2012). hal.7
12Aat, Syafaat dkk.,Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah 
Kenakalan Remaja. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2008.). hal.33
13Abdul Majid dan Dian Andayani.. Pendidikan Agama Islam Berbasis 
Kompetensi,. 2004.............. hal. 169-170
tuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan 
akherat.
3) Penyesuaian mental.
4) Perbaikan.
5) Pencegahan.
6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan 
secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem 
dan fungsionalnya.  
4. Peran Guru Agama dalam Pendidikan
Dari penjelasan pengertian Pendidikan Agama Is-
lam tujuan Pendidikan Agama Islam, Fungsi Pendidi-
kan Agama Islam, maka dapat di ambil kesimpulan 
peran guru Pendidikan Agama Islam, yaitu:14 
a. Mendidik dengan titik berta memberikan arah dan 
motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek 
maupun jangka panjang Pendidikan Agama Islam 
tersebut.
b. Menanamkan nilai-nilai agama agar siswa tidak 
keluar dari aturan-aturan agama yang ada.
c. Menanamkan sifat penyesuaian diri yang berupa 
fisik maupun mental.
3.Tentang Teknologi Internet
1. Pengertian Teknologi
Teknologi sebenarnya berasal dari Bahasa Per-
ancis La Teknique yang dapat diartikan dengan Se-
mua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk 
mewujudkan sesuatu secara rasional. Dalam hal ini 
yang dimaksudkan dengan sesuatu tersebut dapat 
saja berupa benda atau konsep, pembatasan cara 
yaitu secara rasional adalah penting sekali dipaha-
mi disini sedemikian pembuatan atau perwujudan 
sesuatu tersebut dapat dilaksanakan secara beru-
lang (repetisi).15
2. Pengertian Internet
Internet sendiri berasal dari kata interconnec-
tion-networking, merupakan system global dari 
seluruh jaringan computer yang saling terhubung 
menggunakan standar Intenet Protocol Suite (TCP/ 
IP)         untuk melayani miliaran pengguna di selu-
ruh dunia. Sedangkan pengertian internet menurut 
segi ilmu pengetahuan, internet adalah sebuah per-
pustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan 
(bahkan milyaran) informasi atau data yang dapat 
berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan 
lain-lain dalam bentuk media elektronik.16
14Muhaimin,. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di 
Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Per-
sada., 2012). hal.44-45
15Rutaprilia, “Teknologi”, http://rutaprilia.wordpress.com/, diakses 20 
Januari 2017, jam  20.00 WIB
16Rutapril “Pengertian Internet”, https://rutaprilia.wordpress.com /2012/ 
03/02/ pengertian-internet/, diakses 20 Januari 2017 jam, 20.45 WIB
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
teknologi internet minat baca Prestasi 
N 45 45 45 
Normal 
Parametersa
Mean 96.11 96.53 81.78 
Std. Deviation 11.240 11.411 4.704 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .143 .150 .203
Positive .143 .150 .203
Negative -.114 -.129 -.110 
Kolmogorov-Smirnov Z .956 1.010 1.360 
Asymp. Sig. (2-tailed) .320 .260 . 409 
a. Test distribution is Normal.    
Tabel 4.14 Hasil Uji Linieritas Variabel X1 terhadap Y 
ANOVA Table
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Prestasi
Belajar * 
Penggunaan 
Teknologi 
Internet 
Between
Groups 
(Combined) 491.028 24 20.459 .848 .654
Linearity .009 1 .009 .000 .003
Deviation 
from Linearity 491.019 23 21.349 .884 .615
Within Groups 482.750 20 24.138 
Total 973.778 44
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3. Manfaat Teknologi Internet
Berikut rincian manfaat teknologi internet, baik 
siswa, guru, sekolah:
1. Bagi Siswa
  Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan Se-
bagai saran komunikasi Sarana pembelajaran 
secara online mempermudah mencari informasi 
media untuk saling bertukar informasi.17  informasi 
media untuk saling bertukar informasi. 
2. Bagi Guru
  Lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-
bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya 
sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan. 
Mengembangkan diri atau melakukan penelitian 
guna meningkatkan wawasannya karena waktu 
luang yang dimiliki relative banyak. 
3. Bagi Sekolah
  Akan tesedia bahan ajar yang telah divalidasi ses-
uai dengan bidangnya sehingga setiap guru dapat 
menggunakan dengan mudah serta efektivitas dan 
efisiensi pembelajaran di jurusan secara keseluru-
han akan meningkat. Pengembangan  isi  pem-
belajaran  akan  sesuai  dengan  pokok- pokok 
bahasan.
PEMBAHASAN
Pengujian Asumsi Dasar
1. Pengujian Normalitas 
Rangkuman hasil uji normalitas dengan bantuan 
program analisis data SPSS versi Windows  16.0 
menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z dari masing-
masing dapat dilihat pada tabel berikut: 
17Habibullah Al Faruq, “Manfaat Internet Bagi Siswa atau Pelajar”, 
http://www.habibullahurl.com/2015/02/manfaat-internet-bagi-siswa-atau-
pelajar.html, 15  Januari 2017, jam 21.30 WIB
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifi-
kansi Asymp.Sig (2-Tailed) dari masing-masing varia-
bel menunjukan lebih besar dari nilai 0,05. Adapun 
untuk nilai variabel Penggunan Teknologi Internet 
(X1) dengan nilai sebesar 0.320 , Variabel Minat Baca 
(X2) dengan nilai sebesar 0.260 dan Variabel Prestasi 
Belajar Pendidikan Agama Islam (Y) dengan nilai 
sebesar 0.409. Karena nilai signifikansi masin-masing 
variabel lebih besar dari 0,05 maka dengan demikian 
populasi dinyatakan berdistribusi Normal.
2. Pengujian Linieritas 
Adapun hasil dari pengujian linieritas regresi ini 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Dari hasil linieritas pada tabel diatas diketahui 
bahwa nilai signifikansi pada liniearity sebesar 0,003. 
karena signifikansi kurang dari 0,05 (0,003< 0,05). 
Maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel Pen-
gunaan Teknologi Internet dengan Prestasi Belajar 
Pendidikan Agama Islam Mempunyai hubungan yang 
liniear. Dengan ini maka asumsi linieritas terpenuhi. 
Sedangkan untuk nilai signifikansi Minat Baca dengan 
Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.15 Hasil Uji Linieritas Variabel X2 terhadap Y 
ANOVA Table
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Prestasi
Belajar * 
Minat 
Baca
Between
Groups 
(Combined) 287. 828 17 16. 894 .769 .509
Linearity 32. 462 1 32. 462 1.286 .001
Deviation 
from Linearity 265. 103 16 16.026 .631 .831
Within Groups 685.050 27 25.372 
Total 973.787 44
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa
Model 
Unstandardized 
Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 76.958 7.073 10.881 .000
teknologi 
internet .048 .072 .115 .672 .505 .777 1.287
minat baca .098 .071 .237 1.386 .173 .777 1.287
a. Dependent Variable: 
prestasi 
Dari hasil linieritas pada tabel diatas diketahui 
bahwa nilai signifikansi pada liniearity sebesar 
0.001. karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 
(0,001 < 0,05).Maka dapat disimpulkan bahwa 
antara variabel Minat Baca terhadap Prestasi Bela-
jar Pendidikan Agama Islam mempunyai hubungan 
yang liniear. Dengan ini maka asumsi linieritas ter-
penuhi.
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolineritas
Tabel. 4.19 Hasil Uji Regresi Sederhana Variabel X1 Terhadap Y 
Coefficientsa
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 81.897 6.176 13.261 .000
Penggunaan Teknologi 
Internet 
.048 .072 .115 .1.672 .005
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
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Tabel 4. 17 Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson
1 .171a .029 .018 2.345 1.347
a. Predictors: (Constant), Minat Baca, Penggunaan Teknologi Internet 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar PAI 
Berdasarkan output diatas diketahui bahwa nilai 
tolerance variabel X1 dan X2 yakni 0,777 lebih dari 
0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel X1 dan X2 
yakni 1,287 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat di-
simpulkan tidak terjadi multikolonieritas.
2. Uji Autokorelasi
Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan uji 
Durbin Watson yang dilihat dalam tabel model sum-
mary yang disajikan pada tabel berikut ini
Nilai Durbin-Watson yaitu 1.347 dan sedangkan 
nilai tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah 
data n = 45, serta k’=2, maka diperoleh nilai dl sebe-
sar 1.4298 dan du sebesar 1.6148 dengan ini maka 
didapat 4-du = 2,3939 dan dl 4-dl = 2,5927. Karena 
nilai DW (1.347) <  dl (2.5927) maka dapat disimpul-
kan terjadi auto korelasi pada model regresi.
3. Uji Heteroskedastisitas
Berikut ini tampilan grafik scatterplot dari model 
regresi dalam penelitian ini yang disajikan pada gam-
bar berikut:
Gambar 4.18 Hasil uji heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedasitas dapat diketahui bahwa 
titik titik menyebar dengan pola yang tidak jelas dan 
dibawah angka 0 pada sumbu Y jadi dapat disimpul-
kan bahwa tidak terjadi masalah heterodastisitas pada 
model regresi. 
Pengujian Hipotesis Penelitian 
Berikut pengujian untuk masing masing hipotesis :
1. Pengujian Hipotesis Pertama
Dari tabel di atas di ketahui  besarnya nilai t hitung 
adalah 1.672 untuk variabel Penggunaan Teknologi 
Internet (X1) dengan signifikan sebesar 0,005 lebih 
kecil dari 0,05  dengan demikian berarti Penggunaan 
Teknologi Internet (X1) berpengaruh positif dan sig-
nifikan terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama 
Islam (Y) di Sekolah Menegah Pertama Negeri 13 
Kota Bengkulu.
Untuk mengetahui tingkatan pengaruh signifikan 
Penggunaan Teknologi Internet (X1) terhadap Prestasi 
Belajar Pendidikan Agama Islam (Y) di Sekolah Me-
nengah Pertama Negeri 13 Kota Bengkulu dapat di-
jelaskan pada tabel berikut :
Tabel 4.20 Hasil Koefisien Determinasi X1 Terhadap Y (Uji t) 
Tabel 5.9 Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .003a .162 .023 4.759 
a. Predictors: (Constant), Penggunaan Teknologi Internet 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Tabel 4.21 Hasil Uji Regresi Sederhana Variabel X2 Terhadap Y 
Coefficientsa
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 74.493 6.007 12.401 .000 
Minat Baca (X2) .098 .071 .237 1.386 .046 
a. Dependent Variable: prestasi belajar (Y) 
Besarnya kontribusi Penggunaan Teknologi Inter-
net (X1) terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama 
Islam (Y). Pada tabel 4.20 menunjukkan koefisien 
determinasinya (Adjusted R Square) sebesar 0,023 
, hal ini menjelaskan bahwa pengaruh Penggunaan 
Teknologi Internet (X1) terhadap Prestasi Belajar Pen-
didikan Agama Islam (Y) sebesar 2,3 %, sedangkan 
sisanya 97,7 % di pengaruhi oleh variabel lain selain 
variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
2. Pengujian Hipotesis Kedua 
Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat pada ko-
lom B terdapat nilai constant terdapat nilai 74.493 se-
dangkan nilai Minat Baca 0,098 maka dapat dikemu-
kakan persamaan regresi liniernya sebagai berikut:
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Tabel 4.22 Hasil Koefisien Determinasi X2 Terhadap Y (Uji t) 
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .183a .296 .189 4.678 
a. Predictors: (Constant), Minat Baca 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Besarnya kontribusi Minat Baca (X2) terhadap 
Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (Y) di di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Beng-
kulu. Pada tabel 4.22 menunjukkan koefisien deter-
minasinya (Adjusted R square) sebesar 0,189, hal 
ini menjelaskan bahwa pengaruh Minat Baca (X2) 
terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 
(Y) di di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 
Kota Bengkulu. sebesar 18,9%.
3. Pengujian Hipotesis Ketiga
Dalam pengujian hipotesis ketiga ini adalah uji 
regresi linier ganda. Uji regresi linier berganda ini 
untuk menguji penelitian tentang apakah terdapat 
pengaruh signifikan antara Penggunaan Teknologi 
Internet (X1) dan Minat Baca (X2) secara bersama– 
sama terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Is-
lam (Y) di di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 
Kota Bengkulu. Menggunakan analisa program SPSS 
versi 16.00 dengan hasil pengujian dapat dilihat pada 
tabel berikut :
Tabel 4.23 Hasil Uji Koefisien Regresi simultan (F)
Variabel X1 dan X2 Terhadap Y 
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 42.626 2 143.982 7.961 .001a
Residual 931.152 42 22.170 
Total 973.778 44
a. Predictors: (Constant), Penggunaan Teknologi Internet, Minat Baca 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Tabel 4.24 Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficientsa
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 76.958 7.073 10.881 .000
Penggunaan 
teknologi internet 
.048 .072 .115 1.672 .005
Minat baca .098 .071 .237 1.386 .046
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Adapun tahap-tahap untuk melakukan uji F ada-
lah sebagai berikut: 
a. Merumuskan Hipotesis
b. Menentukan tingkat signifikansi 
c. Menentukan F tabel
F tabel dapat dilihat pada lampiran tabel statis-
tik, dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05, 
dengan df 1(Jumlah variabel -1) atau 2-1 = 1 dan 
df 2 (n-k-1) atau 44-1-1 = 42. Hasil diperoleh un-
tuk F tabel yaitu sebesar 3.220
d. Kriteria Pengujian 
Ha diterima apabila F hitung  <  F tabel
H0ditolak apabila F hitung  >  F tabel
e. Membandingkan Fhitung  dengan  Ftabel
Nilai F hitung  >  F tabel(7.961>3,220) Maka 
H0 ditolak.
Berdasarkan tabel 4.24 Coefficients di atas dapat 
dilihat pada kolom B pada bagian constant terdapat 
nilai 76.958, sedangkan nilai Penggunaan Teknologi 
Internet 0,048 dan Minat Baca 0,098, maka dapat 
diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y  = a + b1X1 + b2X2
Y = 76.958+ 0,048 X1 + 0,098X2
Ket :
 Y  = Variabel Dependen
 X1 , X2 = Variabel Independen
 a = Nilai Konstanta
 b1, b2 = Koefisien Regresi
Untuk mengetahui tingkat signifikan Penggunaan 
Teknologi Internet (X1) dan Minat baca (X2) secara 
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan ter-
hadap Prestasi Belajar pendidikan Agama Islam (Y) 
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Beng-
kulu, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.25 Hasil Koefisien Determinasi  (R2)
Variabel X1 dan X2 terhadap Y 
Model Summaryb
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .409a .284 .267 4.209 
a. Predictors: (Constant), Minat Baca, Penggunaan Teknologi Internet 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Besarnya kontribusi secara bersama-sama antara 
variabel Penggunaan Teknologi Internet (X1) dan 
Minat Baca (X2) terhadap Prestasi Belajar pendidi-
kan Agama Islam (Y). Pada tabel 4.25 menunjukkan 
koefisien determinasinya (Adjusted R square) sebesar 
0,267, hal ini menjelaskan bahwa pengaruh Penggu-
naan Teknologi Internet (X1)  dan Minat Baca (X2) se-
cara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Prestasi Belajar pendidikan Agama Islam (Y) 
di Sekoah Menengah Pertama negeri 13 Kota Beng-
kulu sebesar 26,7% .
1. Pengaruh Penggunaan Teknologi Internet (X1) Terh-
adap Prestasi Belajar pendidikan Agama Islam (Y)
Berdasarkan pengujian regresi sederhana sebesar 
18,9% merupakan pengaruh yang sangat rendah antara 
Penggunaan Teknologi Internet (X1) dengan Prestasi Be-
lajar pendidikan Agama Islam (Y) di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 13 Kota Bengkulu. Berdasarkan pengu-
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jian regresi sederhana sebesar 2,3 %, angka ini menun-
jukan sumbangan yang berarti terhadap Prestasi Belajar 
pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 13 Kota Bengkulu. 
2. Pengaruh Minat Baca (X2) terhadap Prestasi 
Belajar Pendidikan Agama Islam (Y)
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, 
menunjukkan bahwa antara Pengaruh Minat Baca ter-
hadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam terda-
pat pengaruh yang sangat rendah dengan kontribusi 
sebesar 18,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa  semakin tinggi pengaruh minat baca siswa, 
maka semakin tinggi pula Prestasi Belajar pendidikan 
Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 
13 Kota Bengkulu demikian sebaliknya.
3. Pengaruh Penggunaan Teknologi Internet 
(X1) dan Minat Baca (X2) Terhadap Prestasi 
Belajar pendidikan Agama Islam (Y)
Dikatakan rendah karena kontribusi yang diberi-
kan variable Penggunaan Teknologi Internet (X1) dan 
Minat Baca (X2) Terhadap Prestasi Belajar pendidi-
kan Agama Islam (Y) berdasarkan pengujian regresi 
sederhana sebesar 26,7%, hal ini menjelaskan bahwa 
pengaruh Penggunaan Teknologi Internet (X1) dan 
Minat Baca (X2) secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Prestasi Belajar pen-
didikan Agama Islam (Y) di Sekolah Menengah Perta-
ma Negeri 13 Kota Bengkulu sebesar 26,7%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa  semakin tinggi 
pengaruh Penggunaan Teknologi Internet (X1) dan 
Minat Baca (X2),  maka semakin tinggi pula Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 13 Kota Bengkulu demiki-
an sebaliknya.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan statistik 
seperti telah diuraikan di bab sebelumnya, maka hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan : 
1. Penggunaan Teknologi Internet berpengaruh 
positif terhadap Prestasi Belajar pendidikan 
Agama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 
Kota Bengkulu dengan kontribusi sebesar 2,3 %. 
Artinya Penggunaan Teknologi Internet yang baik 
akan meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan 
Agama Islam yang baik juga. 
2.  Minat Baca berpengaruh positif terhadap Prestasi 
Belajar pendidikan Agama Islam di Sekolah Me-
nengah Pertama Negeri 13 Kota Bengkulu den-
gan kontribusi sebesar 18,9%. Artinya Minat Baca 
yang baik akan meningkatkan Prestasi Belajar 
pendidikan Agama Islam yang baik pula.
3. Penggunaan Teknologi Internet dan Minat Baca 
berpengaruh terhadap Prestasi Pendidikan 
Agama Islam Siswa Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 13 Kota Bengkulu secara bersama-sama 
dengan kontribusi sebesar 26,7%. Artinya Peng-
gunaan Teknologi Internet dan Minat Baca yang 
baik akan menghasilkan Prestasi yang baik pula 
bagi siswa.
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